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·no c~so . de conciencia: hay que librar de las 
garras · de la miseria a . un viejo republicano 
Hace unas serri'anas leí en los pe-
riódicos de MadriP, qué un .ex conce-
jal de aquel Ayuntamiento, ·don 
Adrián Sagaseta , había solicitado del 
mismo una plaza de barrendero por 
encontt•arse en una situación econó-
mica apuradísima. 
Estos días se ha vuelto a ocupar ra 
' Prensa del señor Sagaseta, comen-
tando su estado precario y llamando 
la atención del alcalde de la capital de 
la República para que se conceda un · 
car,go a dicho señor, en consonancia 
con su edad y sus a.pti~udes. 
........... 
' ' . 
Don Adrián ·Sagaseta es un v1e¡o 
mos tiempos de la Monarquía, sigue 
pasando más apuros cada momento, 
y ninguno de los que pueden hacérlo 
le resuelve su problema, el sencillo y 
difícil-para él-problema · de poder 
vivir modestamente de su trabajo 
honrado. 
........... 
He aquí un caso de los que no abun-
dan. El caso del hombre que habien-
db sido rico, millonario, al quedarse 
sin una peseta, no se des.espera. Por 
el contrario, se hace cargo de los 
vaivenes de la vida y se apresta a 
buscar los medios para salir de su 
· precaria situació~ digna y honrada-
mente. Trabajando. Y sin pretensio-
nes; sÓHcitando la m'ás modesta, la 
inferior y más plebeya ocupación que 
depende del · Ayu~tamienfo del flUe 
desempeñó el cargo de concejal: la 
· de barrendero. 
. . . .. . . 
Oído a las derechas. 
<El recurso de utili{ar trigo para 
pienso~, dicen. 
· ¿Por qué no hemos de llevar los 
trigos a los pesebres? . 
Y buscar Ttipqmpensación buscando 
·una prima dé desnaturali,z_ación. 
Conque una prima, ¿eh? . · 
¿Qué tal amigos trigueros? 
............ 
Oído a las derechás. 
«España es uno de los países que 
tienen menos Policia»", dicen. 
De 8_eptiembre para acá se ha pro-
puesto aumentar la Guardia civil. 
y ·¿a guard'ia de Asqlto. 
Y lq gitardia de Seguridad. 
Y ahora ocho mÚ policías más. 
No eomprendemos· c~mo dicen que 
en los Estados Unidos hay siete millo-
nes y inedio de parados. 
¡Atr,asados que son! 
............. 
José Antonio Primo de Rivera, a ta .. ..,. 
mayoría gubernamental: : · 
. -Para vot.ar la subsistencia del 
Estatuto catalán habéis tenido que 
retorceros el cora,z_ón. 
Nosotros recordamos las rotundas 
republicano que. militó en. las filas de 
Unión Republicana en . l~ época de 
Salmerón y que luego pasó a formar 
parte de Acción Republicana.' Hombre 
trabajador y activo, explotó unas in-
dustrias con un hermar.o suyo, ·lo-
.grando amasar una regular fortuna. 
Una fortuna í:ie más de un mfüón de 
pesetas. Pero vine:> la contraria y esa 
fortuna desaparec\6 en poco tiempo. 
Desgracias, contrariedades, la Fata .. 
.lidad .. . 
Don Agustín Saga~eta tiene dere-
ch0, perfecto derecho, por republica- · 
no y por la categoría social qu~ había 
disfrutado, a que se le otorgue una 
r afirmaciones hechas en su ·órgano por 
plaza que no desdiga de sus mereá- d. t d ·¡ -6 l . - · . 1 . un zpu a o oscense con re aci n a mtentos y de sus aptitudes. Y e E t t t y 1 - á t · t l . · . · s a u o. - a campana n zca a a-Ei' vie¡' o luchi;tdor ha resistido todo Ayuntamiento de Madrid, en masa, . d -· 1· "d d. d · b' h b · d d 1 1 Id nzsta e otro senor e egz o zputa 0 l h d.d H "d t• d de 1a a er interesa o e a ca e . . . . _ o que a po .1 o. a 1 o es iran o, por Huesca y que.hl{O á sus, electores 
a largando la adrpit1istración de .}as úl- . que, sin perder un solo momento Y el honor de, despreciar su voto. 
.timas pesetas. Y ha lleg.ado el mo- .. por e_ncima de todo, se librara de las , Hari debido retorcer se el , cora<tón' 
·mento en que se ha impuesto la pig- privaciones Y de la miseria ª ese ve- P.~ra seguir perteneciendo a la_·,,;ayo~· 
1 noración de las, prendas y los muebles teraqo de. la República que está su- ·ria gubernamental.los.· séñores Royo y 
de la casa. -.y también 'ha q~edado la friendo las contingencias de la ad ver- Moncasi. · · · . '. .. . i 
-casa vacía. · sidad. ¡Oh; qué terribles sacrijicfos po:r -la_ 
Es , decir, la. casa no ha quedado Cuando hay en España tantos se- Patria! 
vacíá del toda. Hay todavía en eila, . i'íores que han pasado por los Ayun-
tamientos, muchos de ellos sin contar 
·Con los muebles imprescindibles, un por cierto, que al votar la proposi- · 
.. niano para dar lecciones de solfeo la can meúios d.e.~ida y _otros con muy · 
r d · 1 ¡ 1 ·ción de Maura (de · los tres, et malo) 
resignad~ esposa del señor Sagaseta. mo esta. posi_cion soc~a' y ueg·o ~s contra dicha-Ley, el señor !]~rranta 
Mas tampoco ·ti~ne a quien dar lec- ( hemos visto hbres de apuros econo-
• .. .• ,· -~ 1 mioos y aun alardeando de riqueza· e diCen_que _d_ifo: No y rrzil .11.efeS no .. 
.c1ones. ~ . fi l' · ....,. · · h Pero la prop0sición· fué rech1:1{ada 
Enteradas ·algunas personas al- m uencia po itica, ng es ¡usto m u-
.tru[stas de la situación del señor Sa- mano que se deje abandonado a ~~;n~~;=~~~;einta Y lantos votos contra 
gaseta, le han ofrecido dinero y lo ha q~ien, como ~l señor Sagas~ta, ha te- ¡Qué poco ;palor les han. cóncedido 'a 
.rechazado dignamente, terminante- mdo por le~a en su actuación «mo- los mil votos del, señor Carra_n{~. · 
t L ha t t d · . ralidad y .li0nri;tde.z», y sólo desea, men e. es con es a o, reconoci- . , . . . _ . " . 
do, "que lo que quería era trabajo. para _terrnmar lo~ anos ~e su :ida, 
Q · t .. a~a·ar · traba¡ar para pod.er vivw estricta-ue quiere ,. u ¡ . 
y , 1 d" 1 1 mente. as1 pasan ~s 1as y as s.emanas; ¡. y esto' es su mejor y más cumplido · 
'! el que túé t_1pó_grafo, corrector de elogio si adver~imos ~que hay mucha 
amprenta y per1od1sta; el que ?esJe gente que intriga, se mueve y hace 
q,ue tuvo uso de ~azón fué republicano diabluras para vivir sin trabajar. 
ferviente y entusiasta; el que, como . 
mayor contribuyente, fué conceja,l del José' Gaya Picón. 
.Ayuntamiento de Madrid en los últi- Barcelona, 1934. 
la , meseta Dip_ntación ·Pro.v .. incial 
. . . 
SE ' INICIA LA DES· 
n}'NDADA ••••• 
<{Escri(o expreso para EL PUEBLO) 
Un amigÓ nuestro, hombre de dere-
·thas y persf>na ,{e buen sentido, nos 
.decía, hace poco, que el señor Gil 
Robles habia equivocado a sus electo-
res, al seguir la actuación política que 
ha. emprendido, y que la mayor parte 
de ellos y no pocos diputados de los 
-que forman en SUS filas le JIO/Verán fo 
espalda. Y las palabras de nuestro 
~migo empie{an a tener confirma-
<Ción. 
En el partido ~e la Ceda se ha ini-
dado la desbandada, ha comen{ado su 
descomposición. El señor Roa de la 
Vega ha hecho pública su disconfor-
midad con tos «pasteleos» de su jefe 
~l señor . Gil 'Ro'.Jles, y éste, para des-
pistar, se ha apresurado a decir a los 
periodistas que el caso de dicho dipu-
tado, habla sido una expulsión. O .sea 
.que nq se habia separado él, sino que 
le habían echado. Pero esto no ha con-
2.1encido a nadiB. Y no ha convencido, 
porque enseguida ha saltado otro dipu-
tado, el señor Fentánde{ Ladreda-
-que no es de los menos aprovechados-
.Y que a pesar de ello, también le ha 
dicho ál representante del jesuitismo 
.que no eslal•a'conforme con los proce-
dimientos que sigue el partido y que 
.110 :.tJotaria con la ma yorta. 
Estas do& disensiones son muy sig-
Recaudación de cédulas 
personales 
Se po.rne en conocimiento d'el pú-
blico que ha sido prorrogado el plazo 
de cobranza voluntaria, el cual finará 
el 3 r del actual. 
Como se ha · venido hadendo hasta 
ahora, se pasarán las cédulas al do-
micilio de los contribuyentes por una 
sola vez, viniendo obligados después 
a obtenerlas en las oficinas de la 
Diputación, horas de nueve y media 
a trece. 
nificativas. Y las que habrá. Aparte 
de la actitud del señor Royo Villa-
nova, que, igualmente, se va de los 
agrarios porque no acaban enseguida 
con el Estatuto ,de Cátaluña, y se de-
clara cantón independiente. 
Y por si esto fuera poco, y en el 
trance de producirse bajas en la Ceda, 
ha querido también la fatalidad que 
el señor Medina de Togores, subdirec-
tor de «El Debate» y diputado cedista, 
dejara de existir. 
Esto quiere decir 1 que Dios no ve 
con buenos ojos las faenas del señor 
Gil Robles, y que como castigo, ha 
dispuesto que se inicie la desbandada 
de su purtido. Y ya se ha iniciado. 
Eraesto flores. 




Gil R<?bles; a~tiautoriomista. · 
Pero habrá fórmula: autonomía sin 
autonomía." Y; 
Y ya han visto ustedes. Patética-
mente el señor Lerroux ha defendido 
al Estatuto ¡1· el señor .. Gil Robles ha 
votado su continuación •pero.• presen-
tando unas enmiendas que .si ;han oído 
ustedes hablar del guisado ll-e :carne 
sin carne, no hay pára :qué dec'irles 
más. 
' Don Alfonso de Borbón, es' por su 
matrimonio pariente de la f._amilia 
real inglesa. 
En los periódicos ilustrados j pro-
fusa r detalladamente · en los monár-
quicos se ha relatado la boda de un 
·príncipe inglés y una prinéesg griega. 
La Prensa madrileña comenta .. la 
ausencia del señor Bcrbón a8egurando 
no se le ha invitado. 
¡Ni la familia! 
La fiesta. de las modistas 
Con la mayor ·brillantez se han ce-
lebrado las fiestas de las modistas, 
organizadas hábilménte por f.os sim-
páticos dependiente~ de Comercio . . 
El baile que tuvo lugar anteanoche 
en 'el Teatro Principal constituyó un 
éxito rotundo y clamoroso. Asistie-
ron muchísimas sefioritas, todas ellas 
muy guapas, que fuerOIJ espléndida· 
mente obsequiadas por los organiza-
dores. Mediante sorteo fueron repar-· 
tidos .los valiosos regalos ofrecidos 
por distintos comerciantes de la ca-
pital. . 
La orquestina «Merry Boys• ame-
nizó la flesta interpretando modernos 
bailables. El servicio de ambigú, ad-
mirablemente montado, corrió a car-
go de don Jacinto Casanova. 
A las muchas felicitaciones que 
por este éxito rotundo recibiero~ los 
simpáticos dependientes de Comer-
cio, pueden unir la nuestra tan cor-
dial como sincera~ 
Sábado, 15 Diciembre de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los órlglnales. 
El hecho de publicar un artfcufo,.no 
significa solidaridad_ con el ~ismo 
HUESCA - AÑO 11! • NUM. 726 
Triste efeméride 
·EJ -aniversari:o _de los fusilamientos 
· . de Galán y García Dernández · 
Ayer se cumplió -el cuarto aniversario de los fusilamien tos de los capHanes 
@alán y García Hernández.- La Junta municipal de Izquierda Republicana se 
· . trasladó por la mañana al Cementerio municipal para depositar coronas de 
flores naturales en las tumbas de los dos héroes republic'anos. También el 
partido Radical hizo idéntica oferta. · 
El ·gobernador civil interino señor Blasco estuvo .en el Cementerio deposi-
tando cQrona~ de flores sobre las tumbas de Galán, Qarcía Hernández y 
-soldados muertos en Cillas. Sobre la tumba de Galán fué colocado un mag-
nífico rámo de flores ofrenda de •la madre atribulada del mártir de la Re-
pública. . 
El día de ayer, declarado festivo como homenaje a la memoria de Galán 
y García Hernández, transcurrió sin incidente alguno. El Comercio cerró sus 
. puertas por la tarde, y fueron muchísimas las personas que a pesar del día 
lluvioso y desapacible, se.trasladaron a"! Cementerio municipal y a ~os poi-
. vorines, donde se llevó a cabo aquella doble tragedia. No hubo espectáculos 
, ' • ' I ' 
de ninguna clase. . 
lf I& ACTUALIDADES 
( 
'FRISES,~ DICHOS, Y · HECHOS 
Con esto del 11duende» zaragoza-
no se ha puesto sobre el tapete la 
·realidad de la ventriloquia histérica. 
Nosotros habíamos · observado el fe-
. nómeno hacía· tie[fipo. Sabíamos, por 
efemplo que las «bandas}), condeco-
¡ ~ " ' \ i . . 
_r.aciones y ~tributos, que tanto. «ar-
.11 . 
maban,, end as procesione.s y actos 
f oficiales r'1el tiemp<:>. más presuntuoso 
-y exhibicioni~ta de· la monarquía, ten-
'·dríaÓ «eco~ en la República de ciertos 
republicanos de relumbrón, pandere-
ta y sonajero. · ' 
¡Los tiempos! ......... 
- Y a , éstará~ tranquilos los· que 
' ' . persiguen. lo que perseguían? . . • . r 
, ,-Ca,: hompre. ·Áhora e& la hora de 
andar hechos .unos devana_deras in-
. trigand~ y zanéadilléando para .lograr 
lo que ya antes querían lograr. 
Veret:nos si clos aliados• al cargo 
"'y desliados en la carga, son capaces 
de aguantar otra y otra y otra bofe-
tada... sin sonrojarse..,'y sin encoger-
se. Porque ya nos van resultando 
peor, bastante ,peor que sus amigos 
los peores. ' · 
Al cfamoson Muñoz Seca, desde 
qué se estrenó «La M», han dado por 
llamarle en los corrillos 'literarios y 
en otros corrillos con menos literatu-
ra; M.Seca. 
¡Ya está bien! 
A estas alturas hay «republicanqs}> 
que cierran' .la .r4dio al sonar los pri-
meros acordes del Hirano de ' Ri~go. 
~o que di~en ellos ... ¡para qué sefía-
larse, .no hay necesidad! 
Y tienen muchü razón. ¿Para qué 
señarse si los ienemos bien señala-
dos? Sigan, sigan así los •vivos• y 
I 
De Correos 
La administración Principal de Co-
rreos de la provincia nos ruega la 
publicación de la siguiente ·nota: 
Según orden del ministerio de Ha- . 
cienda, quedan retirados de la circu-
lación los sellos de Correos de 0'30 
pesetas con la efigie de Pablo Igle-
sias, que perderán su valor postál a 
partir del día 15 del actual mes. 
·.,;1 
Del Gobierno clvll 
Derriha al cabo de la Bene• 
mérita· y Laye 
' 
Comunican de Laguarres a este 
Gobierno que el cabo comandante 
del puesto de la Guardia civil, Félix 
Serrano Gómez, formando pareja 
con un número salió para detener a 
un individuo de Graus llamado 
Abraan Samblancat, que habla ame-
nazado de muerte a un vecino de 
Laguarres. Llegaron a una caseta de 
campo, de donde vieron salir a cua-
tro-individuos, que huyeron. No pudo 
vivillos del disimulo. Sigan, sigan 
. ensayando e caras 'y caretas• . Pero 
tengan la seguridad que nosotros 
hemos aprendido a arrancarlas . 
............ 
Moral jesuítica: para serivir a la 
ca.usa, son buenos y lícitos .todos los 
·mcilos .e ilícitos medios que co,nducen 
al bien y provecho de la causa . . 
Ciu~~danfa canallesca: El, interés 
púbUco y las exigencias de la justicia 
·humana, son un pelele de trapo con 
los que juega el desaprensivo y el 
1 cínico, que sobre ellos' salta- y los 
pisotea, ·con ·tal de dar satis.faoeión 
· · ca'ciquil al nauseabundo cacique qúe, 
-con ·1a alfotjá al Hombro y 'la cara . de 
idi.ota, le adula y .llena de lisórijas: 
. Egoísmo' e~hufetista: Dime lo~ que 
quieras, sonríete· al pasar por mi lado, 
sefiálame con el dedo, en tus tertulias 
ponrne en la picota, anonada con • 
razones todas ·mis inmoralidades y 
, todas mis sinrazones, pero déjame 
mang~near, 'déjame que antes, ahora 
y lueg91 con aquél, con,, el otro, con 
·éste y eon el régimen que se¡:t, pueda' 
yo cobrar varios sueldos declarados 
o en promiscuidad con los clandesti-
nos. Es ·igual. Lo 'esencial, lo que a 
mí me interesa y preocupa es cobrar, 
cobrar ... y no dejar de cobrar. ¿Lo 
demás, lo que di~an?... . 
¡Palabras, palabras y ... ganas de 
hablar por hablar! 
La ·'J yerdad: hay gentes q~e para 
<imagin~ros• no hubieran tenido ri- • 
val ni hubiera sido f ácJl ponerles 
precio. 
Decimos esto porque con motivo 
de cualquier motivo de lucimiento y 
de exhibición hemos visto a muchos . 
sujetos •haciendo el paso•. 
Natalicio 
La bella y bondadosa sefiora dofta 
Maria del Río. esposa del prestigioso 
y acreditado industrial de esta Plaza, 
don Vicente Galindo, ha dado a luz 
con toda felicidad un robusto nifio. 
Madre e hijo siguen en perfecto 
estado de salud. 
Felicitamos al venturoso matrimo-
nf o por el fausto acontecimiento fami-
liar registrado. 
hacerlo así el Samblancat que fué 
detenido por la pareja de la Benemé-
rira. El detenido simuló un ataque y 
cayo al suelo y aprovechando que el 
cabo estaba descuidado hablando 
con el médico seftor Cudós, se levan-
tó abalanzándose sobre el cabo, al 
que derribó, causándole destrozos en 
la guerrera. El Samblancat se tiró 
por un terraplén y el guardia disparó 
sin herirle: 
La Guardia civil de Graus ha dete-
nido al Samblancat, que ha quedado 









Páalua t EL PUEBLO 
__________________________ .... ________________ ¡¡¡.¡¡¡¡ __ ._... ________________ ___ 
Dice la "Gaceta" 
~ Sec·ción financiera~ Orden ministerial del día 
F-ebre~o de 1933 
9 de 
BOLSA DE MADRlD 
Cambie del 14 Diciemhre 1934 
Consignada en los presupuestos del 
E-sta<;lo la cantidad de 400.000 pesetas 
para auxiliar a los Municipios pequeños 
en las pequeñas obras de sanel\miento, 
particularmente abastecimiento de aguas 
de bebida y evacuación de residuales, 
conducentes a ~·emediar endemia lifoi 
1lea, u otras causas de origen hídrico, y 
al objeto de obtener el mayor rendi-
..miento sanitario en esta clase de auxi-
lios, Ceste Ministerio a propuesta . de la 
. Dirección General, se ha servido dispo-
.ner: 
1. 0 Los Municipios rurales menores 
a·e ~.000 habitantes, podrán solicitar de 
la Dirección General úe Sanidad, auxi-
tios en métálico de cantidades Iio supe- . 
riores a 5.000 pesetas, para la realización 
de obras sanitarias, <'On sujección a los 
siguientes requisitos: 
a) Solicitud dirigida al director ge-
~neral de Sanidad. 
b) Planos, Memoria' y presupuestos · 
d~ las obras. · 
c) · Aprobación del Proyecto por la 
Junta provincial de Sanidad . . '' 
d) Certificación expresiva dé las can-
tidades consignadas en presupuesto mu-
ilicipa,l para construc(1ión de las obras. 
l!.0 Las solicitudes coxr"los documen- ' 
'tos que "se detallan, serán entFegadas 
en las respectivas Inspecciones provin-
ciales de Sanidad, las-cuales trasladarán 
las mismas a la DirE!CCión General del 
Ramo, acompañadas de un detallado 
hlforme . en cada caso, comprensiva 'de 
lol' ·extremos siguientes: 
a) Indice endémic'o de fiebre tifoidea 
-en el Municipio solicitante. 
b) Causas y drcunstancia~s que <>o&-
cfonan la -endemia tífi.Ct\ en la locali-
dad. \ 
'd)' Razonamiento en virtud del cual 
se estima que la endemia tífica mejorará 
-eon las ebras que se proyeclan. . ;, 
d) • Certificación de que el Ayunta-
miento peticianario tiene satisfechas las 
obligaciones sanitarias mínimiJS· a que 
le obligan . las disposiciones ,.vigentes 
o causas que motivaron su.ii·ncumpli-
miento. 
OLserv:aciones 
Serán preferidos los pueblos donde 
haya endemia tífica u otra enfermedad, 
entendiendo que con el principal objeto 
de hacer alcantarillas o desagües, ya que 
para abastecimiento de aguas solamente, 
parece ha·y una facilidad acogiéndose en 
el ministerio de Obras Públicas y para 
lo que hay consignado 'en présupuesto 
este kño, 7 .000.000 de pesetas. 
Los'planos, Meo1ori'a y presupuestos; 
dada la dificultad que hay ea los -pue-
blos por no haber arquitectos podrán 
ser redactad© por un maestro de obras 
o alhañil que pqeda hacerlo, haciendo 
el croquis de la obl'a qué se quiera reali-
zar con las medidas de l~ngitud ~ Eséc · 
ción, calculando los metros cúblicos de 
explanación, mampostería de las distin-
tas cl~sés . o tubería que se quiere em-
plear y acompañando · aparente ·reláción 
de precios· de jornales de albañiles, 
ayudantes y peones y de los materiales ' 
empleados, que forman el presupuesto 
1 
total. La M~moria p1,1eden hacerla fácil-
. mente con ayuda del médico... _ . _ 
Interior 4 ,por100........... 70'35 
·Exterior 4 por 100.. . . . . . . . . 87 ,00 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 94'50 
• 5 por 100 • 1917 90,75 
» . 5 por 100 • 1~6 101,50 
» 5 por 100 » 19~7 
sin impuestos . . .. . ... .. ..... Hl1,40 
Amotble. 5 por 100 ero. 1927 
cop. impuestos. . . . . . . . . . . . • . &1·60 
Amortble. 3 por· 100 · em. 1928 76;50 
> 4 por 100 • 1928 90'~5 
• 4',50 por 100· » 1928 95'40 
• 5 por 100 ¡o 1929 101 '9!5 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.... 9'0'90 
• , 5 por 100 99'20 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 · 84'50 
• • ' 5 por 100 93•75 
»- • -~-·:. , 6por100 104'50 
Acciones;.Banco de España. . . . . 5179'00 
» Minas de,l Rif ...... , . . ~82·00 
• Chades. . . . . • . . . . . . . 3q5'00 
n Petrolillos. . . . . . . . . . . <!lJ3'00 
• Campsá. . . . . .. , ·. . , ~ 1<!l1 00 
» · F. C. Nmte de España ~57·i5 
1> F. C. M.-Z-A ......... 203'50 
• Ordinarfas Azucarera SS'OO 
• Explo~ivqs .. . . . . · .. .. 512'00 
tabacos. , ... · .......• . .. . ...•. : 214·00 
Felgueras . .. ·.' ·. " .1 . '. ~: •••••• . 140'00 
Bonos oro ...•... . ... . . . . . ... , . ~37'~5 
T~soro.s 5 por 100. . . . . . . . . . . . . . 9.?'00 
Cd. Créd. Loe. interpro. 5 por 100 89,25 
,, ,, 6 'podOO 98,75 
Telefónicas Preferentes . . . • . . . . 106,85 
Telefónicas Ordinarias . . . . . . . · 100'00 
MONEDA EXTRANJERA 
La E10licitud, con los documentos que 
se acompañéP, aunque dirigida al Jirec-
Lor gen.eral de Sanidad, debe enviarse, 
al inspector provinCiaf <ie Huesca, el que 
trarp.itará el expedieate y lo envfará a 
la Dirección informado. Hay que tener 
presente qu.e ,del informe de Hu.esca . 
d ep,ende la cqneesión. 
Las solicitudes .es, fácil bacerlas, ex-. Francos .... 
poniepdo ~os i::no.t~vo1s que espe,cifü~a la Libras. . . , 
disposición '.. minist~rial, . siendo con~e- ' D~!~res · · 
nient~ y necesaria· l~ 1iritervenéión <;!el Sm~os . · 
médico· de la localidaq o partido, 'que · · ~~lga:s. · · 






' .. . 
.. · . . 
•• "'t. • 
6~'80 
1 . . d d d 1 . t" . , i eic smar . . car a neces1 u e a pe ic10n. 1 
9!'93· 
1
• 'Las atenciónes sanitarias las tendráin 'r BOLSA DE BARCELONA ' 
satisfeahas casi todós los A.yuntamie.a-
tm1,· de a.o ser así., .fácil será expHcar ·el . 
motivo . p()r qµe no ban podido cum-
plirse. 
' . 
Explosi!'"S, 510'75; Nortf's, ~54,50; 
Chades, 361,00; Alicantes, 199,75; Rit, 
<!l74'<!l5; Ba!1co Hispano Colonial, ~27'50; 
Aguas, 169;00; FelgueraF, ~7,50; '¡'abacos· 
Filipinas, 306; petrolitos, ~8'50.. . ·La certificación de las cantidad~s con · 
signadas en presupuest~·, . p~ra atencio-
nes de Sanidad, en la mayoría de los 
pueblos no las habrá: podrá salvarse A' Ja· memoria de · Qalán· 
explicandó que el Ayuntamiento por si 
Circular 
Junta provincial Superior de Contra-· 
tación de Trigo de Huesca 
Constituidas las Juntas Comarcales 
de Contratación de trigo en esta provin-
cia de conformidad con lo dispuesto en 
·el Decreto riel ministerio de Agricultura 
fecha M de Noviembre último, y al oh · 
jeto de su mejor cumplimiento, esta 
Junta en sesiones celebradas en los días 
4 y 7 de los corrientes acordó lo si-
guiente: 
Quinto. De todas cu.antas denuncias. 
y reclamaciones se formulen por infrae-
ción de lo dispuesto en el apartado· cuar-
to de esta circular, los señores alcaldes 
de la prQvincia se servirán tramitar los 
oportunos expedientes, oyendo al de-
nunciante y denunciada, remitiéndolos. 
seguidamente a esta Junta para la pro-
puesta de sanción a la primera autoridad 
civil de la provincia. 
Huesca, 11 de Diciembre de 1934.- El 
presidente, Julián Trueba . 
'3eñores alcaldes, presidentes de J un-· 
Primero. Todas l'is guías de com-
pra-venta expedidas por las disueltas 
Juntas LoC'.ales de Contratación de trigo 
con anterioridad al día 10 del actual, 
tan sólo tendrán validez para su factu-
ración en las estaciones del ferrocarril 0 tas Comarcales de Contratación de trigo 
su transporte por carretera hasta el día y jafes de estación de ferrocarri.l de esta 
quince de los corrientes, transcurrido provincia. 
dicho día se considerarán nulas y por 
ello no podrán ser utiiizadas. O D E O 
Segundo. En tod~s '1os Ayuntamien- · 11 ·· ~A.GE 
tos de la provincia donde no se haya . . . 
d J t C 
. l d C t t . . Siempre los films de primera . categoría 
crea o un a omarca e on ra acion 
de trigo, actuarán las delegaciones pro- 1 ., El domingo: 14 grandes ases en la 
vistas en el artículo 8.9 del citado Decre- pantalla: Lionel Barrymore, John Ba-
to, entregando .a,. todos los ag~icultores rrymore, Wallace Beery, Jean Har-
y tenedores <!e trigo ·del término muni- low , Marie D1·essler, Madge E vans,. 
cipal que lo soliciten las.guías de circu- Edniund Low e eu · 
lacióA de dicho cereal, al obJeto del ' 
transporte de la mercancía a la cabecera e e :na a 1 a 8 8 ·, 
de la Junta Comarcal, sin que por este · · Hablada en español. 
servicio puedan percibir . cantidad al-
guna. 
. " 
Tercero. De todas cuantas guías de 
cil'culación sean expedirtas por las dele-
gaciones para su molturación, vendrán 
éstas obligadas a dar cuenta mensual a 
las·~Juntas Comarr.ales que pertenezcan 
dichos· Ayuntamientos para sus anota-
ciones correspondientes ~n los libro!'J-•. ' registros. ' 
·: 'Cuarto. Fijados los precios de las 
·i:iarinas y d~l pan tamiliar que han de 
regir en esta pr.qvincia, según circular 
de ,esta Junta inserta en el ~Boletín Ofi-
ciah del día 10 de los corrientes; reéo:.. 
miendo a los señores alcaldes de fa mls- · 
ma el que por los agentes de su aufori-
dad se vigile su más exacto cumplimien-
. to, así como que llegue a coucllcirriiento 
.del público en la forma que tenga más 
conveniente., 
·H o te 1 Ba·nzo, 
El nuevo establecimiento de. ~iajeros 
que resuelve el problema de~ h9spedaje 
en Monzc?n. Agua corriente en· todas las 
habitaciones. Calefacción central. Cuar-
tos de baño. Limpieza y desinfección 
electrolux. Cocina de primer Órden. Es-
. peéialidad en banquetes. 'Servicieí esme-
rado. Garaje (gratuito) .. 
Avenida 14 Abril Teléfono, 14~-
' . 
,MONZON-Huesc'a 
~ ' . 
Situado entre los cruces de car.reter&s 
~e Huesca, Graus, Fraga y Lérida ._ .............................. , ______ .... __ __ 
Casino 
" 
3.ª Una vez recibido el· expediente 
en la Dirección de Sanrnaél pEisará a 
informe de la Ingenieríá · Sanilaria, la , 
cual hará su correspondieate propuesta 
a·llicho departamenio. 
-no podía acometer las obras Y• hasta tal ' ' La República española . 
.vez haciendo .un presupuesto 'e:xtraqrdi~ ,.. ~ .. - s~...engenc;li:_ó en San Set>asti?n 
nario. · · · · · ' ; J.·., · y vino a nacer im. Jaca; · 
La rnayo_r dificultad cqnsistiría en te- . su padrino_ fué y alán. 
Matad·ero públlco 
·' Relación de las reses sacrificadas en el 
RESTAURANT 
Culi1ertos, a 4,50· -
4, 0 Eu ningún caso ~l auxilio que' 
se· a:cuerde será superior al' 5ti> pÚ 100 
de1 presupuesto de l~ ej~cución de la 
obra, corriendo a · eargo del ·Ayunta-
miénto pedicionari0,' o de la :Df putación 
......correspondiente, el atender con sus pro-
pios recursos al resto ge los gastos 
que ocasione la construcción. 
ner que ap.ortar el cinco por ciento · del 
im,porte de las obra¡;¡, y si no aportár,• 
gastar. Algunos Ayunta'mientos ten:lrá~ 
· disponibilidad1~· y los que n~ se enc~en­
tren en este caso, · tenürán que a portal' 
f j'ornales, materiales, etc:, con los que 
fácilmente se reunirá el cincuenta por . 
ciento y aunque les cueste algú.ri sacrifi-
cio, redundará en la S!llud del pueblo. 
....... m1uu11nn1111n1uuaun ............... 1.......U..-
A ciento veinte días fecha· 
( 
giró una.letra Galán; 
P.l pueblo la hizo efectiva ' 
al grito de Libertad. 
La República española 
tiene pulmones de acero 
pó~que respiró los aíre s 
de estos altos Pirineos: 
' 
día de ayer. · 
Carneros, 24, kilos, 398,20. 
'Corderos, O, k'ilosO, ,00; 
Borregos, 7; kilos, 88,20. 
pvejas, 00, kilos, 00,0. 
Ternascos, 13¡ kilos, 12~'20 
· Vacas, 1, kilos, 189,00. 
Terneras, Q, kilos, Jo8,00. 
Cerdos, 14, kí10s, 11-96,0(}. 
¡' ' Ce11d.illos .de lec}.ie, 00, kilos, 0,00 . 
-1 
Servicio especial bodas y· banquetes, . . . 
J. FON· CILL~S . . . 
suscribirse a ·EL PUEBI.~, 
J 
es encender c-ada df~ I~ lla-
· Este último extremo., s~rá su:ficiente-
ment~ demo~trado• -al h!J.cer ll;l. petición 
·~portuná. 
T~atra · o1im.Piia ·. 
Viva ta España cle Costa 
y viva la de \_.ijal; 
"Viva la de Marañón, 
Total; 82 r.eses;. kilos, 2.274,60 . . 
ma de :republicanismo · en 
todos los bogares y ganar· 
adeptos a· nuestra caus~ . . 
ij. 0 .A<;iordada la .concesión de au~i~ 
lio . se . ordenar~ Ja expedición del 
correspondiente. libramiento a justifi-
car. . . . 
La.Direccióll de Sanidad, a · travée,de 
~u sección de ingeniería, presta1:i su 
,~ofaboración de personal y vigilancia' 
para la m~jor realización. de los traba-
jos. 
6. 0 Las cuentas ~ débidainente justi-
ficadas; no serán aprobadas por laDirec-
ció General de Sanidad si a' ellas Ó-0 se 
acompaña certificación de la Sección de 
ngeniería Sanitaria en donde conste 
que las obras han sido realizadas en 
cada caso, por la 'Dirección General del 
:Ramo.--P. S.M. PASCUA. ' 
.1 
.1 
La verdadera aurora del Cine"esp'añ'ol. 
El agua en el suelo». Argumento y 
diálogos de los Herrihnos Quintero, 
music~ del maestro Alonso. Por 
Mar-ichú 'Fresno con Nicolás Navarro, 
' Luis Peñá, Pepe :ca.lle. Totalmente 
· 'hablada en éspañol. ¡ · 
Director, Benit0 Peroj0. • 
-..mnnunllftHllllUIDlllUlúa.DllHllHl~IU.Ul'lf 
Automóviles ~. ª~fos:t·~xi con ra-
. ..dto, comodos ·~ y 
seguros; ómnibus {le alquiler .pat a · ex-
cursiones, bodas y romerías; eamioµes 
para transporte de muebles y bultos en 
general: ', 
Inf~rmes ,y avisos: Bayego-Carruesco, 
Cqso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
. '• 
fmpma ·s A Q E " 
. . Teléfono. ~.º ~ 
"ºY sábado 
' .. ]:. 
• \1 • 
~UTACA, 0,50 · ANFITEATAO, 0,30 
Estreno de la gran superproducción presetltada por Seleccion~s Fil-
, mófono e interpretada por Jacqueline I*racel y Roger Treville, titulada 
' ~ ' . . 
fin este interesé;mte vodevil, es ella quiei:i r.ap-ta!Ei él , .acampañada~ de 
las más inesperadas aventuras .. · 
reviva la de G~lán ._ , 
Glpria dió a .España Cervantes 
~y -gloria dió también Cajal, 
• · y para los demócratas" 
nos glorificó Galán: 
P. B. 
Hoy sábado 
0,3 .. 0 y · 0,50 
Repris de la divertidísima comedia 
de G. Martfnez S ierra y H. Maura, 
1"·. ,. 'U'!JD!J t1'ene un •etreto por, R.osita Díaz Gimeno, Miguel Ligero, d ~U U ~ Ricardo Núfiez.. . Música alegre y ligera ... \ . 
Este gúmerQ ha sido Divertidísimas escenas ·de gran comicidad. Hablada en español. 
' visado ;>Or ·la. censura 
· ASBIA:, .1 H ., -
1 liip~taclón, 309, entlo., t.• Horas de despacho: de 9 :a 12 
Teléfono 20302 (entre Brncb J. Lauria) . 
grandes capitales. en de 
privado, 
de dinero v 
o documento etc., y sob·re 
fincas . urbanas y rústicas9 etc. 
Préstamos 
hl"potecas 
toda" cla,se de 
(Tramitación rápida y reservada) 
( 
f • 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 23:000 
hasta 3.000.000 de pesetas. Con la garnntía, para .el peti cionario que solicita . el préstamo, de nuestra 't>4gurosa re-
serva. Tipo de interés, desde el 5 por 100 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos,..sin rec?trgos 
ni apremios. Tiepipo de duración de las operaciones de préstamos (plazo de vencimiento), desee 1 hasta ·20 ·años, O· 
sea por el rutmero de años que· se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, cán derecho en el vencimiento a¡ 
prórroga o nplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando . se esté al corriente de pago de intereses·.'. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria,.· 
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse iudistiÍltamente o conjuntamente por los procedimientos de' 
parcial', mixta y total: 
EL PUEBLO Páatna 3 
l. ' . ' ' ¿EN HU E·S CA 'l EL PUEBLO 




Calle de La Palma, 9 
Cómo? \. 
·en todas las compras al contado que 
se efectúen en esta Casa, por cada 
peseta REGALAREMOS una partiéipa· 
~ión de lotería cie CINCO cénts. en el 
- --· 
--- -· -- -- - -- - -=- - . - ~ J , , • .! 'i 
del sorteo. que se celebrará , en Ma- ' · 
drid, el dia 22 de Diciembre c¡le 1934 




(!](!] COSO · GARCIA HERNANDEZ, 43 [!][!] 
• t ~· 
Secciónlcompleta de material para las ·Artes 
Pinturas, .Hrtes decoratiuas, colores para niños, estudiantes y artislaa · 
No olvide que por cada peseta de t':ompra que baga 
,en esfe Esfabled~~~nt~, · puede . .ganar 37~ pesetas. 
Apresúrese a eie~foar sus t':O,mpr~s, antes qne sf. 
termine la loter.fa. ., 
A~uncios · por palabr, 'as 
De una a diez palabras, 60 céntimos. Cada palabra más, ocho· cts. Pago adelantado 
Varios - PESCAD OS frescos, Espediicos 
mariscos, siempre Casa . • .. 
- DESPUES de las co;- Santamaría, Coso de Ga- ~. Anem1a,cloros1s,deb1hdad -
midas, una copita «Licor · ~Ján, 20_ ' en general, desaparece to- _ 
del Pueyo» le ayudará a :µia_ndo Metherrenal. 
'.h ·1 d' r. · Ven tas Grietas de pechos se curan fü:er a tges ton. . con Pecto-grietina. 
- LOCA_L, se arr1end ~ TONELES usados, para - Purgue a su hijo con 
uno pt:op10 para autom6- usos industriales, . se ven- Orangíl, e 1 mejor pur-
vil. Informará el Adminis- den en Nueva Droguena, gante. . . 
trador de este periódico. García Hernández, 43· - SABAÑONES, el me-
- EL mejor anís, cLa Jo- - FABRICA DE HIELO jor remedio ~Miffel» , una 
ta•. Pedidlo en todas par- Se vende una de una a dos peseta. Farmacía Nueva, 
tes. , toneladas de producción · García Hernández
1 
43. . 
PAPEL usado de perió- diaria. Informes e 1: est~ 
aico se vende en esta Ad- Administración. 
ministración. 
l~itorinl P o p ul n r 
Se confeccionan toda "clase de trabajos ti-= 
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc. Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 
Palma, ~ Telél. z 11 
UNICAOUECUENTACONMAQUINARIAPARA 
LA DESINFECCION Y LAVADO DE ROPA 
'PE NS 1 O N 
Precios lim.itadísimas 
·cubierto C~'1CO , . ptas. 
Teléfono 184· MUESCA 
,,. 
Teléf. 233 Apartado 22 




A las ocho y media de la ma.Bana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de Ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Es·quela&Bazar Lasa osa 
Se reciben esque-
1as en la lmpren-
. ta de este~ periÓdi-
, 
< • _,... . U E B L E S - Ferretería 
'Loza • ·Cristal 
Porcelana -· Hules . ' 
Plumeros • Artículo de caza 
ARTICULO& PARA REGALO 
Precios sin~ competencia 
éo,' '96ta ,las dos · 
. ·de la madrugada . ,,.. 
'LIDH · para ier1ey1 in111en10 1urtido. ··DHde .O'U Ja madeja · 
un11 ·, para laboret . inlileó10 tolorrno 
UftAI para veUidOI ~ran · novedad 
' LAUH . -:Para .. [Ol[ff OHU 
lAHH .: fiRAU fADTHIA 
fn fl ·fiRAn ' (~MfH[I~-. y 'AlMA[fHU ' Df ' llUA~ 
JO ft.G:E .. ,B A :J A t; · 
. [O!D de fiarua ~eroáodez, númt tl y tt y · Plaia de urraa1, 4 
• 1 ' 
HU E . S CA · 
• J • 
6randH exi1teD[iftl en TEJIDO~: lAHI de [OR[HI y MIHA6UAnO 
I~DO . H. PRtCm~ · MUY llMIIHO~~ 
1 > 1 
-~
a 
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-Fábri·ca · de Hielo 
,t ;•. 
De Buest':a a Alt':alá de 6urrea , 
por Alerre-Esq~edas-Lupifién -Orti· 
lla -Montmesa y Tormos. 
, Salidas 
De H~esca a la~ 11. 
De Alcalá de Garrea a las 7.3<>' 
llegadas 
A Huesca a las 9.15 







OBSERVATORIO METEOROLOGICO •••c•••c••M - · 
Barómetro a O .º y nivel del mar, 766,1; Humedad 
relativa, 95 por 1 OO. Velocidad en 24 horas, 816 kiló-
m1>tros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 6,0. Id. mínima id: i,1 . 






Interesantes manifestaciones del ministro de la Gobernación 
Los actuales Ayuntamientos se renovarán, me-
de Ab~ril diante .elecciones, ahtéS qe1= próximo mes 
La ~ámara rinde homenaje a la me- . Lit actitud de la mino:11 No se ha celebrado Consejo de mi-
. moria . de Galán J G.arcía D ernand~z :~ :r:;:~:~:r~:y p;~ nistros presidido por el Jefe de, ·Estadio 
Se pide la: unión de los repu-
blicanos auténticos e'1 defensa 
de la República 
> 
MADRID, 14.-A las cuatro de la 
tarde abre la sesion el señor Alba. 
En el banco azul el ministro de la 
·Gobernación: 
El · señor Alonso Rodr-íguez, .Por , 
Unión Republicana; pide que la Cá-
mara rinda homenaje a la memoria 
de los capitanes Galán y García Her-
nán~e~. Dice que, en estos momentos 
'_en qrle ' Jos repu'pÜcanos .. auténticos 
vemós 'éo'n dolor cómo se oscurecen 
.algu~as libertades, es imprescindi.ble 
!la 'unlón de todos los que sentimos 
·sinceramente Ja República. Propone 
·que la· sesión se suspenda durante 
·cinco minutos. 
Ef ~enor- Pérez Madrigal, por la 
minotía" ia~ical, se adhiere al home-
naje. 
B{ sefior Lamamié de Clairac, de-
· ~lara que la memoria de G.aiái:i y de 
"García HernÍíndez le merec·e 'el tespe- · 
to de iodo--hOmbre que muere poi' un 
r •: ; • 
ideal; pero declara , que no se sum,a 
al homenaje porque ambos capitanes 
fqeron unós ind~scipltnados. 
El sefior Mairal, por los federales 
y por la Esquerra catalana ·se suma 
al homenaje. Dice que Galá'n, libre._ 
pensador; y García· ·Hernández, cató-
·lico, ofrecieron sus 'vidas por la Re-
pública. El mejor homenaje q1;1e 
.podemos rendirles es unirnos todos 
los republicanos ahora precisamente 
.e'n que la República está en peligro. 
El señor Marco Miranda, de la 
·;esquerra Valenciana, dice que el sa-
.crificio de estos héroes de la Repú-
iblica debe animar a los republican.os 
en el camino de la unión: Debemos 
juramentarnos .para defender la Repú-
blica, aµn cuando tengamos que ha-
cer la misma ofrenda que hicieron 
Qalán y García Hernándéz. 
El señor Mufioz de Diego coincide 
en que el mejor homenaje será la 
unión' de los verdaderas republi· 
canos. 
El señor Solé d~ Sojo, por la Lli· 
ga, dedica un senti~o homenaje de 
respeto a la memoria de los dos ca· 
pitanes. 
El señor Martínez Arenas, conser-
vador, se lamenta de que el home-
naje ·de fo Cámara se rinda con tan ' 
escaso número de diputados ( no lle-
gan· a sesenta) y pide que los repu-
blicanos se juramenten para que 
•estos campos. de soledad> vuelvan a 
ser Jo que fueron: una Repúblic·a. 
Una voz: ¡Viva Ja Repú,blica! 
Los diputados contestan puesto~ 
en pie. 
El sefior Fernández Castillejos, 
homenaje. Dice que los 'capitanes rég-en provi~ional de Una :misa en sufragio de dos Los Ayuntam.ientos se renova-
Galán y García Hernández dieron sus Cataluña lié ro es ráa antes de Abril próxi..,_~ 
vidas por defender una Constitución Madrid.-L.a minoría' de la El Presidente de la República ha El ministro ·de la Oobern'ación ., 
que estaba. ultrajada. . Esquerra catalana se reuni©i para oído esia marrana una m.i_s~ en la ca- hablando con los periodistas, les ha 
También se ºadhiere al homenaje el examinar las enmiendas al pro- pilla del "Palacio Nacional en sufragio dicho que estaba muy satisfecho poi 
presidente. de la Cámara. Cree que yecto de ley de .fégimen provi- de Galán y de- García Hernández. las facilidades que encuentra en la 
más conveniente que suspender la siOnal en lá región autónoma y Después ha recibido S. E. larga Comisión parlamentaria de Gob~rna.-
sesión para honrarles, será seguir se acordó ratifiearse en el criiterio audiencia parlamentaria. ción para el dictamen de sus proyec-
trabajando por la' Rkpública. Así se ~~xpuesto por sus represerlü:mtes tos. 
acuerda. en l.i. Cámara. Lerroux· :marcL.a a Sevill• H d d 
. Se , ponen a discusión varios pro- ·a aña i o. que es urgente la apro-
Según añ11~Jl, el Estatuto de En el ministerio de la Guerra se hill J bación de la nueva, Ley Municipal, 
Yectos relativos a intereses de Cana- "T- f ·¡ · d fi d d Cataluña no admite constitul!io- . ac1.ita o una nota o ciosa an O,: pues los Ayuntamientos elegidos el' rias : · · 
El .. seiíor: Salmón pide la palabra y nalmenie ni susp,en~/ón, ni n;odi~_ cuenta d~ que el. señor Lerroux mar- 1.4' de Abril de 1951 deben; dar por 
dice que d1.i-rante elhomen~jeaOálán ficación, ni derogáción por tas charía esta noche a Sevilla parare- ' termin~do Stl mandato. Nlada sabe si . 
y García' liernánd'ez, la minoría de Cortes actuales r se opondrán gresar ~I próximo I Í.n~es. 1 la renovacióD de estos Ayuntamien-
Acción Popular se .hall'aba reunida. por .tódos los medios legaJe~ y El :m.inistro- de Agricultura tos será total o por mitades. Cree que· 
En nombre de ella se adhiere al reglamentarios a su alcanceª' la contra la usura " ' antes, del t~ de Abri~ próximo ·se 
h · · aprobación del proyecto~ re(or- ._ . . . • . : habrán renovado todos los Ayunta·-
o~e;eri~~ Lara defiende una :~~op~· mado ó no, aii como a la eject.i- El senor hmenez Fernandez ha fa- ~ mientos· de España para lo cual es 
sición pidiendo que se levante el esta· 'v'id~d de la . 'ley· si el proye~to c~li~?.~º upa not~ ~ l()s pe~iodist~& . indispensable· eonv~cár eieccione~· 
do de guerm en aquellas provincia~ llegase a aprob.arse . .. ''"'. "diciendo .que. an;te las d.Efnuncias reci- · inmediatamente. 
bidas había estudiado con todo dete- · 
dónde el orden público 10 permita. nimiento la acumulación de sueldos. Hallazgo de armas. Y muai-EI ministro de ·la Gobernaéfón pro- _______ ..., ___ ...,..,.._ 
' 1 ' ' • pe lós empl~~doa afecto~ a1. ·departa- ciones 
mete ·hacerlo a medida que la tran- El t 5 ...._ •1Jr · . · poe a .pel'uano a, 11~0~ mento y tenía la satisfa.ccfon de hacer En el te1·--"-, de un CJl.a•rage de la quilidad se, vaya normalizando. · ',.. ouu º Chocano ha sido as•·-·.,:., público . 'que. oo habí~~·;e'ncontrad0> calle del' Doctor Castedo han sido El señor Lara retira la proposi- ·'!fT ·~· ·- · .,. s i •.a ad o ,,;.1~<::.:·.~ n.~da""défo•·que se le denunciaba. :encontrados. una ametrp.lladora, una 
cion~ s· . . · d . Ch .
1 
-~{ . ~'~i.~1~lf,r~ ;;~Añade . la"" n~f a qué ~ncontrándose· pis-tola, ahretmlfodoraJ 4-0!füsiles y nu-
Se aprueba el proyecto de régi- antiagq e. ·ci:. 1 e. c· h ~n~~.1h·~ ef ministro de Justicia preparando un merosas c¡ij.as de munid0nes. 
me.. transitorio de Cataluña poeta peruano. ~.antos o1,;ano ª proyecto de ley· contra usura pedíéili 1 · 
. Continúa· Ja discusion del proyecto sido asesin~d~ esta. tard: a las cinco, que se le formulasen. cuántas denunr ·i No u~notieias. de interés 
sobre el régimen transitorio· de Cata- por un. chileno• de 49 anos, lla~ado cias ciertas hwbiera sobre la usura. en. ¡ El señol" Lerroux. ha permanecido 
luña. M;artín Bruce.. el ca~po. . , toda la mañana' tra!Da~é!Oi<Ío en su des-
por 1 ::4 votos contra 4c:: se aprueba El crhtíen se·cometiá en un trnn:vía. pacho d-0, la , Presidenic, ia. A la una y 
. 
0 0 
Bruce apuñaló·. tres veces a santos Se L.aa cel!rado· lo& astiil~ires: el artículo primero. ~ , r mediii ha1 sali.de. p.ara dirigirse a su 
El señor Calderón (don Abilio), Chocano por la espalda y le dió una de Válencia domicilio. 
presenta una enmienda al artículo cuarta pufialad'a en el corazón. Dicen de Valencia que como pro- Ha· dicho a Jos periodistas que no 
segundo, solicitando que el goberna- Santos. Chocano fué inmediata- testa de .Ja implantación en el ramo de se h~bía eelebradó·Consejo de minis-
dor general de Catal.ufia asuma toda~ . mente conducido a un hospital ;: pero metalurgía ere la jorn:ada de 48) horas fros ~ñ,_ ·p~Jado ,poi:que em el de ayer· 
las ·funciones del presidente de Ja " resultara~ imifiles cuantos estµerzos~ se han declarado· ~n ·huelga los obre- na quedó. nada pendiente¡ 
Gérieralidad: La ' ~nmienda es recha- · se hicieron. por salvarle la vid'a. · ros de los astilleros de la Unión · Na- Se. bla despedido de los i~f()rmado-· 
zada · y queda aprobado el artículo Un carabinero, detuv~ al ~esor 1 cid.o.al de Levante. La Empresa ha . res diciéndoles que ~o te:nfa noticias 
segundo. ' ·Bru~e. que n0 ~puso res1stenc;a. ordenado et. éierre de' Jos ·astilleros. tntere~antes que ~omuni~arles. 
S~ñmG~~~~~~~ El~~oo. &ci~~c~~no ------·-- ------------~---------
otra enmienda que se acepta y se fué culpable: de la miseria die- BUestra 
aprueba el artículo · tercero y con él ' familia». 
todo el proyecto. 
Se suspende el debate y se levanta 
la sesión, }.. ·· _ .,
El miércoles L.alsrá "ciuórum" 
Terminada la sesión, el · sefior 
Alba ha recibido a los periodistas, 
diciéndoles que el miércoles próximo 
habrá «quórum•. 
Ha anunciado también que si el 
curso de Jos debat~ lo permit~. soli-
' citará. que,. se concedan vacaciones 
parlamentarias del 21 de este mes al 
8 del próximo Enero. 
Contestando a preguntas de los 
periodistas ha dicho que nada sabía 
del nombramiento de presiCfente del 
Tribunal de Garantías Constituciona· 
les. 
Se pide el restablecimiento de 
uoa jerarquía 'militar 
La Polida detiene a u·ft ~t~· 
fador uruguayo q~ en 
Madrid d e j ó huellas de 
su 
Las l!>almas.-Cump1iendo ~rdenes · 
de , la Dirección general de Seguri-
dad, la Policía detuvo al célebite 
estafador uruguayo, Bereresteins _Zan-
ger "-de treinta ' y· nueve afios, au!or de 
importantes estafas cometidas en 
Madrid, de donde logró desaparecer 
hace ocho meses. Aquí se ·dedicaba 
a la compraventa de alhajas y pie-
les. 
Los agentes registraron el domi-
cilio del detenido y se incautaron de 
dos pieles, valoradas en 3.000 pese-
tas, recientemente estafaqas, por cier-
to, en esta ciudad. 
l)Ot? atracadores detenidos,. Consejo de guerra por in.-
en, Alicante: .' sulto a la fuerza armad• 
Alical!llte·.-Se dice que ·Jes indivi-
duos detenidos en el puebl-0 .de Sar.JI 
Vicente por la Guardia.civil se llaman 
Angel .. Sánchez Blanco; de veinficua-
Úo años, madrileño, 'y Rafael Soto 
Tiguero,- de veintiocho, de Rafal. , 
Parece ser que el primero filé el ·au-
tor de los disparos contra el .cabo de 
la: Guardia dvU-Antonio , Martínez. A 
eslils detenciones han seguidosli?tmas 
diligencias que facilfümín el desc::u-
brimiento de 11na banda de atracado-
res que operaba en esta provincia. 
' San Sebastián.-I'>residido por et 
coronel Carrasco· se c.elebró un Con-
sejo de guerra contra Vicente lribe-
rria Maeztu, acusado de insultos a la · 
füerza armada. 
El hecho ocurrió antes de .Ja decla-
ración del estado de guerra. · 
BI fiscal ~~licitó tres afío~de pri-
sión para el procesado, y el defensor 
abogó por la absolucjón. 
Se cree que la sentencia será de 
acuerdo con la petición fiscal. 
Un Consejo ·de Guerra, en Jaca 
Es absuelto el cabo Luis Alcalá Za-
. mora, hijo del Jefa de Estado 
progresista, . se adhiere al homenaje. · Los señores Manglano y Fuentes 
El sefior Día;z Ambrona, agrario, Pila han presentado votos partícula· 
se adhiere también. Dice que el re- res al dictam~n de la Comision sobre 
cuerdo de Galán y García Hernández ascenso a teniente general de don 
debe unirnos a •todC>S los republi- Domingo Batet. Ambos diputados 
JACA.- Esta mañana ha tenido lugar el Consejo de Guerra para ver y 
fallar la causa instruída contra el .cabo del Regimiento de Infantería número 19 
don Lui!S Al2alá ·zamora y Castillo, hijo del Presidente de la República • 
acusado de la realización de un supuesto acto contra la disciplina militar. 
canos. 
El ministro de la Gobernación, en 
nombre del Gobierno, se adhiere al 
solicitarán que se restablezca en el 
Ejército Ja jerarquía de teniente gene-
. ral · 
Ramón Gracia 
Médico 
Ex ayudanle de las Clínicas d' Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa· Cristina, de Madrid 
Partos· y Matriz Consulta de ll a l. 
Coso de Oalán, 45-pral. HUESC·A 
. El Tribun·a1 cubano ·de 'San· 
ciones solicita la detención 
y extradición de Machado 
Habar\a.-Se ha anunciado oficial-
mente que el Tribunal Nacional de 
Sanciones ha solicitado la detención 
y extradición del ex dictador Ma· 
chado. 
Tirantez de relaciones en· 
tre Albania y Grecia 
Atenas.-La tirantez de relaciones 
entre Albania y G·recia ha empeora-
do a consecuencia de que grupos de 
rebeldes albaneses han invadido te-
rritorio griego y saqueado las aldeGis 
y tiendas. 
Ha presidido el Tribunal el teniente coronel del citado Regimiento, señor 
Belda. Como defensor ·actúa el abogado don Niceto Alcalá Zamora, hermano 
del procesado. 
Se lee el apuntamiento y los escritos del ministro de Ja Guerra y de va-
rios generales. De esta lectura se desprende que el cabo Alcalá Zamora, al 
comentar con sus compañeros el aplazamiento del licenciamiento de tropas. 
lo comentaba con disgusto port:¡ue ello suponía nn entorpecimiento en sus ,, 
estudios. Respecto del comportarriento del procesado nada se ha dicho ~n su 
contra por haber sido inmejorable. 
El fiscal. en su informe ha declarado que no existía figura de delito y sí. 
una falta leve. · · 
. El defensor, en brillante informe, ha coincidido eón la tesis del fiscal, ...sol' 
licitando para el procesado la absolución, . ·..<r 
El Tribunal se ha retirado a deliberar; dictando sentencia absolutoria,"qu:e-
no será firme hasta que la apruebe el general de la Quinta Oivísión. · :J",' 
~ ·"""'~ 
La celebración de este Consejo de Guerra había despertado en Jaca exti:á~.._';:':; 
ordinaria expectadón. .~;¡:. ·1'. 
·~i: :~~ ..,~·'.' ~ 
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